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MODEL IIÜNES
https://launch.bletidle.com/
Aquesta plataforma, creada a Holanda i amb vocació
internacional, vol que els usuaris de la Xarxa paguin
per les peces de continguts de diferents mitjans. La
plataforma ara debuta als Estats Units amb la col-
laboració d'importants publicacions.
PERIODISME 2025
www.journalistiek2025.nl/
http://ow. ly /YvDn 1
Una visió de com serà el periodisme l'any 2025. La
Dutch Journalism Found imagina quatre escenaris:
"Wisdom of the Crowd", en el qual dominen les
noves start-ups periodístiques;"A handful ofApples",
en el qual les companyies tecnològiques distribuei¬
xen la informació;"The Shire",amb preponderància
de mitjans locals; i "Darwin's Game", els grans mit¬
jans s'hi han adaptat i continuen dominant.
REALITATS EN 360 GRAOS
wunv.youtube. com/watch?v~ YKPDIUH9-Y8
ap té en marxa una sèrie de documentals d'actualitat
que s'enregistren amb càmeres de 360 graus i que es
podran mirar utilitzant sistemes immersius de realitat
virtual com els que fan servir un visor especial i un
smartphone de pantalla. El primer documental és "Se¬
eking Home: Life Inside the Calais Migrant Camp" i
ensenya la vida dins del campament d'immigrants de
Calais, al nord de França.
MALEÏDA HEMEROTECA
https://twitter.com/mhemeroteca
Les consultes a l'hemeroteca sobre el que han dit
i desdit els polítics són un clàssic del periodisme.
Clara Jiménez i Julio Montes han reconvertit aquest
gènere a l'era Twitter amb Maldita Hemeroteca, un
projecte independent guardonat en el xvn Congrés
de Periodisme Digital d'Osca.
SECRETS POLÈMICSOELFOTBOL
https://footballleaks2015.wordpress.com/
http://ow.ly/YvEAT
Football Leaks es confirma com una polèmica font
de secrets del món del futbol. Una de les seves espe¬
cialitats són les xifres i dades reals dels contractes que
signen jugadors i clubs. Alguns mitjans, com la Ca¬
dena ser i el diari ara, afirmen que els procediments
de Football Leaks són molt qüestionables,ja que
probablement utilitza virus per entrar furtivament
en els sistemes informàtics de clubs i organismes.
CHICAGO I LA POLICIA
http: / /ow. ly/YvEHo
Aquest projecte recull informació sobre les actuaci¬
ons policials polèmiques a l'àrea de Chicago (Estat
Units) durant les dues últimes dècades. Només
entre 2011 i 2015 es van produir prop de 30.000 al-
legacions contra les accions policials.
MICROMECENATGE
http://ow.ly/YvEMO
El micromecenatge és una de les formes de finança¬
ment que està impulsant nous projectes periodístics.
Aquest estudi del Pew Research sobre l'escenari
nord-americà analitza les dades de 658 iniciatives
creades via Kickstarter en el període 2008-2015.
ESTADÍSTIQUES MORTALS
www.iJj.org/Jileadmin /documents/25_Report_Fi-
tial_sreads_web.pdf
Un estudi de la Federació Internacional de Periodis¬
tes (ifj, sigles en anglès) diu que des de 1990 almenys
2.997 periodistes han mort violentament en acte de
servei. El treball assenyala també els llocs més peri¬
llosos d'aquest període. Iraq, Füipines i Mèxic n'en¬
capçalen la llista, seguits del Pakistan, Rússia, Algèria,
índia, Somàlia, Síria i Brasil.
FDTOPERIODISME DE FA CENT
ANÍS
http://ow.ly/YvF2a
L'australià Frank Hurley era el fotògraf que va captar
les imatges de l'èpica expedició dirigida pel britànic
Ernest Shackleton que entre 191411917 va explorar
l'Antàrtida patint tota mena de calamitats. Ara, les
fotos originals han estat restaurades per la Royal Ge¬
ographical Society i es poden veure a Internet i dins
d'una exposició que voltarà pel món.
L'ASSASSINAT DE JAMES FOLEY
www.hbo.com/documentaries/jim-the-james-foley-
story/video/promo
La cadena nord-americana hbo ha produït un do¬
cumental sobre James Foley, un fotoperiodista que
l'Estat Islàmic va segrestar i assassinar, l'any 2014, en
un acte bàrbar que va ser enregistrat i difós a través
d'un vídeo.
Jim: The James Foley Story
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ROBOTS I PERIODISTES
ALGUNS MITJANS PROVEN SISTEMES INFORMÀTICS QUE REDACÏEN LES INFORMACIONS
UTILITZANT NOMÉS BASES DE DADES IALGORIÏMES REDACCIONALS
Les informacions escrites per robots són un factor emergent del canvi tecnològic del periodisme.
La recent publicació en un mitjà xinès d'un article
de 916 paraules sobre la inflació local ha fet la volta
al món. No per les dades que duia, sinó per l'origen
de la notícia: integralment redactada per un sistema
informàtic que crea les informacions mitjançant una
combinació de bases de dades i algoritmes redacci-
onals. El text, aparegut en un dels portals del grup
Tencent, ha estat analitzada pels mitjans xinesos i
internacionals que han reconegut que informava
correctament i que estava ben escrit. Una dada ad¬
dicional facilitada perTescent aclaria que el sistema
informàtic havia trigat un minut a redactar el text.
Més enllà del ressò mundial de la notícia, cal dir que
els anomenats "robots periodistes"són cada vegada
més freqüents i que estan a prova en diversos mitjans
i empreses. Fa un parell d'anys el diari nord-americà
Los Angeles Times va publicar una nota al voltant d'un
terratrèmol. La nota, local, havia estat creada per un
algoritme a partir de les dades de I'usgs Earthquake
Notification Service.
Hi ha experiments semblants en altres publicacions,
des de començaments d'aquesta dècada. L'impacte
d'aquests sistemes automàtics encara és limitat, però
el repàs a les propostes que estan en marxa en con¬
firma la potència i avala que l'informe "Journalism,
Media and Technology Predictions 2016" del Reu¬
ters Institute inclogui els "robots periodistes"entre
els factors emergents del canvi tecnològic que viu el
periodisme. O que la Columbia Journalism School,
a través del Tow Center for Digital Journalism, acabi
de publicar la "Guide to Automated Journalism".
SOFTWARE XINÈS
Darrere de Tencent està el software Dreamwriter
desenvolupat per aquest important holding xinès.
Tencent ha deixat clar que funciona pràcticament
sense supervisió humana i que el vol utilitzar en
diverses àrees del seus negocis digitals. Narrative
Science és una firma nord-americana que té eines
d'aquest tipus i que estan orientades a corporacions
i permeten que empreses com Forbes o Mastercard
elaborin milers d'informes comercials que inclouen
textos i gràfics.
Un altre cas rellevant és la plataforma Wordsmith, de¬
senvolupada per l'empresa nord-americana Automated
Insights i que utilitzen l'agència AP, Yahoo, Comcast o
Samsung, entre altres.Wordsmith fa servir algoritmes
narratius i informació procedent de Big Data per re¬
dactar textos que s'estructuren al voltant de dades.Tan
sols APja ha confirmat que cada trimestre serveix, a tra¬
vés d'aquest sistema unes 4.000 històries que publiquen
i reprodueixen tota mena de mitjans. I si, inicialment,
Automated Insights venia sistemes fets a mida per cada
client, ara acaba de treure al mercat una versió autoser¬
vei de Wordsmith, més barata i que amb poques adapta¬
cions permet integrar-se dins de qualsevol empresa.
Per ara, els "robots periodistes" analitzen dades, de¬
tecten fets claus, els organitzen segons 1111 ordre lògic
i utilitzen les estructures del llenguatge per donar
una aparença normal a les informacions. No parlen,
però, amb fonts humanes, 110 surten al carrer, etcè¬
tera. Per tant, el seu àmbit natural semblen algunes
informacions senzilles sobre temes acotats i basats en
xifres i fets concrets.
Hi ha experts que diuen que aquests sistemes auto¬
màtics seran col·laboratius i que es faran càrrec de
les feines feixugues per deixar als periodistes humans
més temps per a les feines creatives. D'altres, en can¬
vi, els veuen com una amenaça professional i laboral,
ja que més tard o més d'hora faran, de manera ràpida,
barata i dòcil, molta feina que ara fan els periodistes.
♦
MÉS INFORMACIÓ A:
End of the road for journalists? Tencent's Robot re¬
porter'Dreamwriter'churns out perfect 1,000-word
news story - in 60 seconds
h ttp : //ow. ly /YvKa n
Earthquake aftershock: 2.7 quake strikes nearWes-
twood
h tip : / /goo.gl /TcDlgD
The journalists who never sleep
h ttp : / /goo.gl /clgópp
This news-writing bot is now free for everyone
http://goo.gl/GXN36x
Robot-writing increased ap's earning? stories by ten fold
h ttp : / /goo.gl/UTTh t
In CaseYouWondered, a Real HumanWroteThis-
Column
h ttp : / /goo.gl /946Mnp
Robots Are Invading the News Business, and It's
Great for Journalists
h ttp:/ /goo.gl /sZhkfq
Narrative Science
www. narrativescietice. com
Automated Insights:Wordsmith lets you write thou¬
sands of personalized articles from your data
https://aiitomatedinsights.com/product/
Reuters Institute, Predictions 2016
http://ow.ly/YvKIv
Tow Center for Digital Journalism, Guide to Auto¬
matedJournalism.
http://goo.gl/GIkOM8
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